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01""1'el ~T. . A . ",'~ ,._,.¡,.'. .' .:. . ~.1. , '~. . -~, I
'.& ,A ~I·u
:¡'~l ;.\.;Iillbli'O do l~ Gm)Irlt,
Fm1NA:NJ)O PRtMO DE Rr....m~A
.t\LFüN80
~ Dado eu Ptilaeio á ocho de marzo de mil noveci611-
t tos o.eho.
i. ALFONSO~ . El Ministro de la Guerra,
~ FElUlANDO P.RIMO DE RíVBRA
!~
REALES DECRETOS
V(mC'o en disponei' ,rüe el gmleral de illvisión D. í,1ü"~J '_ ~ •• .. ...
mml {Jl·toga y S,bwhez ftlUíitl2:. cebe en ~l ca:'go de l:()n~e- ii
j6r~ del Comejo SIlpremód0 Guerra Y.. lvIarmr. y. pr:se ~ ltt lo
seccióu de resel'va del Estado Mt.:.'yor lleneral d.el EJóxCito, ,
por hallarse comprendido en el al'tículo cuarto de la ley .
de catorce de mayo de mil oehocientcs ochr.:;:.'~~}, y kG3.





El Ministro do la Gue¡:!u,
F.~'!1,NANDO .t~¡;"1O DilIl{['"/ImA
ALFONSO
Ea ·co:t1si.d€í:ación á los EWr-\ridos y üironmtancü...s c1<)A
general de bri¡~ada D. Igriadf.i Sal;¡;as y ¡Hl~:¿i¡},
Vengo e~ipi'omow.i.'L?, tÍ prDi:T,c;st~.t ~,aI J:!p~dr.tro (~;2
],1 G.-U·3tTn y c'16 :?4G~~:-;rG.(; can el l ..OlHj3]O f'te ~1D.l!StI'OS~ 4~!
e:!1pko do Goneral do (¡ivJetóu) e(f/). 1:1 '11~';/igü:;¿1;\d f~:'i ;:.i.;i':,
fechti, en In. vHcn,nte pI'(:dn·~~~d8) PD)~ Jiflse11a ~;ciel~~16r~ ¿}d
reS3r'ht del Estado Ivhyor Genend del Bjel'\lHo (10 1:'. f/.b-
nuel Ortega. y Sáuche;~ Mufíüz. . .
Dado en Palacio tí. ocho de marzo de mil noY",cie:n.rúf:)
ocho.
ALI;'ONSO
El Minilltro de 19. Gucnr.,
FERNAlIlDO PRtl\-IO Dll R~V:BRA
El. ,{inlstro do la Guerl'n,
. li'ERNA:¡mo PlUMO DE ;:~'¡m~.,\
Servicios del general de brigad,~' D. Ignacio Salina; y ilil.gu!(J.
I Nació el dia 1.0 de febrero d<:> i:843 é ingresó en Iá Escuc-Vengo en.nombrar }i'Íscl:J.l del Consejo Supremo de , la especial de 1J}stado Mayor ell.o de septiembre de !:~()o,
Guerra y Marina al general de división D. Gonzalo F'er- . siendo promovido á subteniente de Infanterí~ en julio de
nández de Tm'án y Pazas, aetuallnspoctor general de 19,:; 1862, y á teniente de dicho cucrpo en julio de 1864.
Comidones liqnic1adol'us dol fi~jól'cito, el eual reuno 1&8 Hallándose verificando las prácticas reglament¡¡rias ,)11 el
condiciones que . <letr~rmil1<l.. el m:ttculo ciento llueve del distrito de Castilla la Nueva, formó parte, en enero de rg\.5 ij,.
Oódigo de Jmticin. r'.'1ilital'. l de la columna quc, al m:m¿¡o del general Zabala, pc:.si!~·:.ú6
D d ' PI' d d'1 . < I {¡ las fuerzas sublevadas en Ocaña, quedando clestiE;ldc- ,m h
. a o euí:\, aClO Ó. echo e marzo e uu noveCl¿n~os ~ Sección de Est"do Mayor de dicho dis.tdto á la ti~::mjn.H~;;i:í):,
ocho. ~
, de lás mencionadas prácticas.
ALFONSO ! Hn Julio siguiente ascendió á capitán por antigiie(~.;:_:~
e y en septiembre dc 1868 se le otore-ó el ¡1rado de comandan·~te de Zjército, p.or gracia general."",' .
f I~'t1é trasladado a la sección de las Provinci.as Vasconga-
-_.~,¿,.~=~..._, dar. y Navarra en febrero de I8í2, agregándoselc :;1: mayO'
V . . b - • 1 ~ .. al Cuartel general eb la división que mandab~ d general.
:les ?i\~'1 en .:on:,-;~rer ,;~~sr;:~ct(); ~e.:.eral ~('¡ •.9.~ :~:~118W~ ! Morianes" (¡Ún ia que permaneció encamparla hasta scp-
I • hqu!l~_a~:~us '.<~l ~-~~~Clb a, ganeta!. ü~ diV1SIÓU don! Ucmbr?, encontrándose, entr~ otros hechos de armr.s, ':¡~d~S~ Barr..q"el" y R{l\Hralta/ !a 1 las aCCiOnes de Asarta y Eubte. En p~emío de estos serVí-
\1 ~i cio$. QbtuVQ el ~radQ d¡¡¡ tiinient~ GQl:Quel da EjércitQl ;¡"l~
·~l . . . . .. .., -......_. -
El :muh;tro qc la. Gnerra, .
I!'ERNANDO i'lU.1liO Dll1 1-;,1V1t11tA
ALFONSO
\7cngo !in no:nbl'Ur" (lo11Bejt::'() de} (~on~~:ic Sup"1.1én1G drj
Oumrn y Mari?JIl, 91 ge:;:nw;},l Q8 divieiün ¡J. L'El~w.08!aÓ ¡,io-
Iíns y Lem2.Ul·, actual Fiscal de dicho Cons8jo, el Glul
reune las concicionr.e ~ue det6.~minD, el ~wHculo ciento
cinco del Có:1if};O de Justicia Militur. '
Dado en Ptllacio á ocho do lllan~o de mil nove(jbn'~os
echo.





En consideración á I~s llorviciQs y circunstancias del
coronel de Estado Mayol', número dos de la escala de su
clage, D. Apolinar Sáenz de Buruaga y r>fiateos, que cuen-
ta 1[\ antigüedad y efectividad de veinticuatro de febrero
de mil ochocientos noventa y siete,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de ellta fe.
cha, en la vacante producida por ascenso de D. Ignacio
Salinas y Angula; la cual corresponde á la designada con
el número 90 en el turna establecido para la proporcio-
nalidad.
Dado en Palaoio á ooho de marzo de mil noveoientos
ocho.
.-
sirven de texto en las Academias militares, en virtud de
concurso púb1ico, y el ¡¡¡(mual pCJra las clases de tropa, de-
clarado también de texto en las Academias regimentales de
Infanteria.
Cuenta 47 años y 6 meses de efectivos servicios, de ellos
9 y 1I meses en el empleo de General de brigada; hace el
número 9 en la escala de su clase:, y se :talla en posesión
de las condecoraciones siguientes:
Cruces blancas de primera y tercera clase del Mérito Mi:
litar.
Cruz roja de segunda clase de la misma Orden.
Encomienda de Isabel la Católica.
Encomienda de la Orden de Santiago, de Portugal.
Cruz de oficial de la Legión de Honor, de Francia.
Gran cruz blanca del Mérito Militar.
Gran cruz de Nuestra Señora de la Concepción de Vi1la~
viciosa, de Portugal,
Gran cruz de San Hermenegildo.
Medalla de Jbló.
Fué agraciado con medaÍ1a de oró en la Exposici6n Uni.
versal je Barcelona de 181:;8. '
Vengo eu- nombrar Jefe de Estado Mayor de la Capi-
ta.nía general de la séptima región al general de brigada
D. Pedro de la Brena y Trevilla.
Dado en Palacio á ocho de marzo de mil novecientos
ocho.
El :>Iinistro de la Guerra,
FERNAlilDO PRIMO DE .RrVJlRA
mMinistro de la Guerra,
FERNMIDOProMODERnnmA
Servicios del coronel de Estado JI,[ay01' D. Apolinar Sáenz
, de Buruaga y Mateas.
Nació el elia 23 de julio de 1848 y fué nombrado subte'"
niEmte de Infanteria en 20 de febrero de 1864 no habiendd
,comenzado á contársele el tiempo de servicio, di á disÚutáf
de sueldo, hasta elLo de septiembre de 1865 que ingre8Ó
como alumno en la Academia de Estado Mayor:
Se encontró en los sucesos de esta corte el 22 de junio
de 1llG6 y rué promovido al empleo de teniente del cuerpo
de E?tado Mayor del Ejérci~o en junio de 18ÜU, por haber
termmado con aprovechamiento sus estudios.
Efectuó luego las prácticas reglamentarias en distint08'
eu.erpos, operan~o con el primer batallón del seg~lndo regi-
miento de lngemeros, en agosto y septtembl'e del roño última-
'mente citado, contra las p~rWt/.l~ <lílrliátas que vagaban por el
M4esj¡r/ltgo,
En julio de 1871 se dispuso que pasara 9. prestar elservi-
oio poculiar de su cuerpo en la Cnpita.n!a genaral de las pro-
vinoias Vascongadas y NaVl\na.
S!llió á oampaíia en mayo. de 1872, asistieudo, el 31 dl'1
prol?lO mesl al encuentro habldo en Bercenocurriaga, y e12'de
Jumo á l~ s?rp:esu hecha al enemigo en San Ramón. Por
estos S(lrVICIOS Lué recompensado con la cruz roja de primer&
clase del ~Iél'* ~1iml\¡;,
Se ~e de.~t¡qóeA octuh¡:e ~i~\l~~~t~ ~hjél:QitQ Ile Cl1ba, CQ~
menciones honoríficas y la cruz roja de segunda clase del
Mérito Militar.
:Bin noviembre del citado año 1872 embarcó para las
islas Filipinas, adonde fue destinado en junio con el em-
).lleo de comantlante de Fiotado Mayor,. el cual alcanzó en la
Pcninsula en septiembre de 1875.
Desde febrero hasta abril de 1876 concurrió, en el ar-
chipiélago jolo<:no, á diferentes expediciones y combates,
entre ellos al a3aIto y toma de J oló, el 29 del primero de
dichos meses, y á la toma de la cotta del Paulimán Arabat,
el primero de marzo. Por estos servicios fué reéompensado
con el empleo de teniente coronel de Ejército.
Obtuvo, en septiembre de 1877, el empleo de teniente
corond de Estado Mayor en Filipinas, y por la gracia ge-
neral de 1878 el grado de coronel de Ejército, regresando
¿ la Península en octubre de 1879.
Sirvió luego en el Dapósito de la Guerra, cOJ:lcediéndo-
sele el empleo de coronel de Ejército, en junio de 1880, por
su laboriosidad y desvelos en la redacción de la obra que
pub liGÓ titulada Leg-islación miHtar aplicada al .Ejército de
Fitipillas. .
, Posteriormente estuvo colocado en la Sección de Nava-
rra y agregado úcuartGl ge:J.eral del ejército del Norte, vol-
viendo al Depósito de la Guerra ea diciembre de 188r,con
motivo de su ascenso á teniente coronel en la escala general
'd.e1 cuapo de Estado l\í~yor.
Promovido á coronel de dicho cuerpo en abril de 1888,
se le norüh-cí vocal de la Junta Saperíor Consultiva de Gue-
rr::;, quedando agregado á la misma al ser reorganizada en
':(~{)5tO de 1889.
, ~;¡'" le confirió el cargo de Jefe de Estado Mayor de la
Ca¡~it'!.Ilj"a ¿eneral de Galicia en febrer? de 1890, subsistien-
en, no obstan~:'!.. ¡Js-r~~~do á la InspeCCión gen~ral d~ las de-
íensas clellleino, y, mas ~detanteJ á la Junta Superior Con-
sultiva de Guerra. .
Por rc,"lorden dt~ 2,1, de noviembre de r891 se le dieron
]as gracias por la parte que tomó en los proyectos de re-
organización de\ Ejército.. . .
En fehrero de 1892 se Incorporó á su deshno de la Capi-
tanía general de Galicia, y desde septiembre de 1893 des-
empefló el d~ jere de la.Comisi~n ~e limites con Portug,al.
S~ le deSigno en diCIembre SIgUiente para que, en umón
con el comisario nombrado por el Gobierno portugués, pro-
COdlci'a á la ejecución del convenio de 27 de marzo ante-
rior r.el~tivo á los terrenos de la Contienda, según los tér·
~nh;os dei Ilrtfculo tercero del mismo. .
" Promovido al empleo de General de brigada en marzo
de r898, continuó desempeñando el cargo de jefe de la Co-
roisi6l1 de limites con Portugal, hasta que en enero de 1903
le fué c(juferido el de jefe de Estado~Mayor de la Capitania
,general del Norte.
Acompañando al Capitán general de la región, que mar-
chó cqn fuerzas á Bilbao en octubre siguiente, cooperó al
restablecimiento del orden, alterado en dicho plinto con
motivo de la huelga de obreros, regresando en noviembre
á Burgos,' .
Qnedél de cuartel en enero de 1904, rtombrándosele en
noviembre jefe de Estado Mayor del séptimo Cuerpo de
ejército. ' ' . " ' ,
, Estuvo diferentes veces encargado accidentalmente de la
Sl~binspección de las tropas de la séptima región y del Go-
bierc:o',militar de Valladolid, concurriendo, en octubre de
1906• á hs maniobras militares de conjunto que se efectua-
ron én dicha re~ión, con el mando de la brigada de Caba-
llcria.
En virtud de nueva organización quedó, en enero de
lco7 desempeñando el destino de ;refe de Est<!do Mayor de
},(Capitania general de la referida séptima región, en el que
continúa.
A partir 'de la fecha últimamente citada ha ej erc;fdo 1111e~
vamente, en diversas ocasiones y con el carácter de interi-
no. los cargos d0 Subinspector de las tropas de la séptima
;región y Gobernador militar de Valladolid.
Es autor de la obra, ya citada, Leg'islacíóll militar aplica-
ilC', ,;rl Ejército (h Filipinas, y de ~a titulada Servicio .d( Esta-
do J,{,¡vor 001' h .cual fué agraciado coa la Encomienda de
Isabei Ú i.:ató!ícá; b~biendo escrito, además, en colabora-
ción con el hoy General ~e b~iBíaga D. Manuel Benítez y












F":xcmo. S;::. E~ vista de la instatlCia que ctmó
V. E. ti .este l\llnlsteno, con su escl'ito de ~~ d"!l f(ctmd,
prom?vlda. P?r el se.gundo teniente (ID. R.) de eS3 Cl1t.1tpO
D. ~r~m~ Jlmen~z LopezJ en /Súplica de que le SC~iU ;:;6:"
Excmo. Sr.: En vista de la "instancia que curs<>
V. E. lÍo este Ministerio, con su escrito de 24 de febrero
próximo pasado, promovida por el segundo tenienta (le
Infantería D. Antonio Congost Sanz, en súplica de que le
sean permutadas tres cruces de plata del Mérito ~iílitar
con distintivo rojo, qne obtuvo según reales órdenes d6
4 de s9pth~mbre de 1901 y 27 de enero de 1902 (D. O. nú-
meros 196 y 21), respectivamente, por otras de priro6:a
cla~e de la, misma .orden y di~t~ntivo, el Rey (q. D. g.) ha
t~1..I1do á bIen acceder á lo ~ol1Cltado, por estar compren-
(hdo el recurrente en el artlCulo 30 C1€l reglamento do ~a
Orden, upl'ob9,do por real orden de 30 de diei01111m3 do
1889 (C. L. núm. 660).
. r:e real orden ~o digo á V: F;. :t?a.ra su conoc:imientn y
demas efectos. DIOS gnarde a V. l!.. mucho2 3/L:;. ~,:{a.~
drid '1 de mar~o de 1908. ..
PRIMO DE RIV1~RA
e~ em~leo de capitán en UJtramar, colocándosele al llegttr A J'rll,hllsta que en ma.yo .de 1S~g ¡ro dí.gJ?~#O qll6 fue~e ~~.~f'. en
dIcha Isla en la ComandaMia general de operaciones del De- el cmldro para e'Ventua~Idadesde16~ft~ciO en.la ~rr..:n(\-':,; ~e.-­
partamento Central. - gión, ~olriendo á destmársele en Jumo s 1(\ :efemL .ft"JWl.~
De~e~peñó el detall de v!rias columnas y hrig~tias y ::;e en comisión y continuando en ella hasta nowembre, qua y[l,-
encontro e19 de febrero de 18 (3 en el combate sostemdo en el B(¡ á servir eh'el cuartel gouera1 del primer Cn81po d.3 eJer-
potrero Najasa; el S de octubre en el de San Antonio del Co- cito, CCilXlO' segundo jefe de ~tado Mayor. . .
rojo; el 25 en los del Damajagual, Loma Alta, Lomas del Va- ,En virtud éJ3 ¡:lueva organización quedó, desde ]u110 de
por, Mojacasabe y Caña Cru~; el 6 de noviembre en el ataque 1899, desempeñando el ellrgo de segundo jefe de Estado ,,\la-
al campamento de San BIas yel 9 Pon la acción del potrero La IVOl' de la Capitanía general de Castilla la .:.'Tueva. .
Saora, .en la que re~:.l~tó gi"avemente herido, oontinuando en • Desempeñó accidentalmente, en di~tintos ps!}od?s de he~~
opera,Clones hastrt dlClembre. Podas méritos que contrajo fué 1 po la jefaturtt de Estado Mayor de dlCha Ca!)l~a~ll1. ~eD:8ral.
premIado con el grado y el empleo de comandante do Ejér- Blenda destinado en diciembre de 1901, allyhmeteno de la.
C't ' IG d d' " "1 S " d Es)',,·1o ~I'l""~()ryf'''" ..~1 o. uerra, on e perteneClO ~ a ecclDn e "LOo" ,,' C'J~" 'c_~.>EEt!-l'~o después dedicado á la curació~ de su herida; pres- paña, de la que fué j~te' interino algun.a~veces. ". 1)",
tó servICIO en el cuart.el general del General en jefe" alcanzó I Desde enero de 1900 l1le·eta sus serVICIOg en el Esw.o.!J Uk-
reglamentariamente en la escala "'eneral de. su Cuerpo el em- yor Central del Ejército, habiendo demostmdo celo, ill~~Jigen~
pIeo de capitán con la efectivid~d de 1.0 de marzo de 1874·cia é interés, tanto en la jefatura de ~a s~g~nda :"ecmo::¡ (ld
se mandó en enero de 1875 qne causara alta en el ejército d~ mismo, como en la del prime!' negoÚ'la.rl,? de la Secr~t}n::',li.. ,
la Península, destinándosele á la Sección de Estado Ma,vor Formó parte 'en 1906 del Jurado de: \'?-onClHSO mplco (le
da ~aBtilla la Vieja, y quedó, no obstante, agregado á laJ de pruebll"celebrado en esta corte, para design:'li: Jpi3Jef3s y ofi-
CastIlla la Nueva, hasta que en mayo lo fué al ejé:cito del ciales que habían' de asistir al intm:l'.i1dolll.ü de Hru):Glu, yCep..~(o. presenció con la Comisión lwemGidn IlOl' (-JI J~efe del ~stado, ... .. ..,
In??l'porado. al mismo, y afecto al cuartel general, e111- Mayor Central, algllllos de los sJ,-"rcic,icé" elA :u.~st1",-;:(:lCl0nyrac-
prendlO operaclOnes de campaña, confiándosele más tarde ticados en la provincia' de Se¡?;ovia pm: l~; pri~,era 0~C?lOU_de
diversos cométidbs. y comisiones, Concurrió el 18 del citado la Escuela Central de Tiro elel Eiército en ag:c:%O de dW1l0 ano.
mayo al combate tenido con la facción Adelantado en las 'fambién asistió en octubre siguiente á 1m; maniobrlilJ :r0lÜizf~·
inmediaciones de Tuejar; el 20 de agosto al del puerto ele das por el primer Cuerpo de ejército, agregado al cnartel. ge-
Cab6; desde el 21 al 27 del mismo mes al sitio de la Sao de neral de la Dirección de las mismas.
Urgel, donde contrajo méritos que se le premiaron con el En septiembre ,de 1907 concurrió, asimismo, á las mania-
grado de teniente coronel; 10B días 30 y 31 á los encuentros bras militares efectuadas en la provincia de Lugo, 6U cOllcep-
habidos en Pobla de Segur y Pobleta de TIalchÓ, yel 2 de to de jefe de Estado Mayor de la Dirección da ellas.fl~ptiembre al de Geriz, agregándosele nuevamente en octu- Cuenta 42 años y 6 meses de efectivos servidos y se huD.!1
bre á la Sección de Estado Mayor de Castilla la Nuevll, en en posesión de las condecoraciones si~uientes: ,
la que definitivamente se le dió colocación en marzo de 1876. Una cruz de primera clase y dos de segunda de la Orden
!i'ormó parte ,desde mayo de 1877 hasta diciembre de 1880, del Mérito Militar, con distintivo blanco.
de l~ Comisión histórica de la guerra civil, llevando á cabo, Dos crucos rojas de primora clase de la misma Or(len.
en dIferentes épocas, trabajos de campo (lUlas provincias Vas- Cruz doJ~~'uestroSeñor Jesucristo, de Portugal.
congadas y Navarra, y dedicándose en otras á los de gabinete. Cruz y PlaCA de San,IIermenegildo.
En recompensa de estos servicios le fué concedida la cruz Cruz de segunda clase de Maria Cristina. '
blanca de segunda clase del Mérito Militar.,· Cruz de tercera clase del Mérito Naval, con distintivo 1'0:(0.
, Se incorporó en enero de 1881 al Depósito de la Guerra, Medallas de Cuba, de Alfonao XII, de FiUpinas, de Vo~
al que habia sido destinado en octubre anterior, y BC le con- luntarios de las mifllllas islas y de Alfonso XIII.
cedió en agosto el pase al ejército de Cuba con el- empIco de
comandante de EstacJor Mayor en Ultramar.
Sirvió en la Capitania general de la expresada isla hasta
que, en mayo de 1882, fuá nombrado jefe de Estado Mayor
de la Comandancia general dePuedo Principe.
Le fueron confaridas algunas comisiones del ¡;ervicio; ob-
tuvo en la escala de su cuerpo el empleo de comandante, por
antigüedad, con efe.ctiyidad de 4 de enero de 1887, Y regrp8ó
á la Peninsula en JulIo de 1893, ascendiendo en el propio
mes, reglamentariamente, al empleo de teniente coronel de
Estado Mayor y quedando en situación de reemplazo.
Al mes siguiente se le destinó al cuartel general del sexto
Cuerpo de ejército, ejerciendo repetidas veces, interinamen-
te, el cargo de segundo jefe de Estado Mayor del mismo. '
En concepto de jefe de Estado Mayor acompañó al Coman-
d~nte en Jefe del indicado Cuerpo de ejército durante las ma-
nIObra.s realizadas en octubre da 1894 en las cercanías de
Est~Illl. '
... Ji'ué trasladado en junio dé 1895 á la segunda división del
prImer Cuerpo de ejército y estuvo en éste encargado, acci-
de?talmente, de. la segunda jefatura de Estado MaY0l: desde
el 3q ~~ marzo al 24 de abril de 1896, siendo destinado, en
comlSlon, en octubre al distrito de Filipinas.
Se le nombró jefe' do la Sección de carlpaóa en el EFitado
1~ay~r d!31 ej~rcito de dicho Archipiélago, y con poaterioridad
eJ8rOIó, mtennamente, llls funciones de segundo jefe de Esta-
do Muy?r y de jefe do .Ii:Jstado Mayor General, asistiendo con
este últImo carácter a todas las operaciones efectuadas por el
~uartel g~neralJ desde el 14 de febrero, sobre la linea dol río
Zapote. Sostuvo las invaE'Íones y ataquelil del enemigo en di-~~a ~nea,otOl:,gándoselcel empleo d? coronel por, sus servi-
c~os. ~ campana hasta 24 del antedICho mes, y <leRempeñó
domIs.o~es reservadas que le confirió el General en JefeJ sien-
1 premIados los méritos (lue contra'.'o hasta fin de marzo cona cruz de d . J . ,1 " ~e~un a clase de Mllrill Cristina y la de tercera
e as~ del MerIto Naval, con diBtintivo rojo.
" ?I~ar~ó en abril siguiente para la Península, dondeq"<0.d i,¡r,J71"1'~a. 'iPo", , lQ¡),H:li,: • ,'~ J~z.JUllta COllJSultiva de Gue-
PRIMO D:!i: 1:11VEBA
...- ...:-~~ ..--.-
Seftm: Capitán genel'&l de la primera región.
Se1iorEs Ol'deus,dor de pagas de Gnerrv. Ó Ií:8pector gene-
ral íle los E"tablecimi0ntos de Instrucci.ón é Indu.ltria
rnilItRl',~
J'H --~"":.-...c~'~---
~. J ·d.( b" .:J"!j Ercmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) la tem o l~ le!l u!!l-
,¡ ponal: qu.e el. tcuimlte cm:onel de Infemtería lJ. Fede,ico
Esquerdo y Mareos, cese en el cargo de ayudante de cam-
po del gélneral de la segunda brigada de, la cua.rta divi ..
sión D. Eduardo López de Ochoa y Alds.mít.
De real orden lo dip.:o tí V. E. para su conoGimient(}
y fines consiguientes Dj~s guarda á' V.- E, muohos aflos.
Madtid 9 de marzo de 1908.' .
PRom DE RIVERA
Safior Oapit~ñ general de la segunda ?egióll.
Señor Ordfmad?! de pagos de Gue:í'ra.
• :a ..... ,,_.
O~t¡ncs
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bitm noro.:.
bmr ayudante de campo del tenientG general D. Agustín
Luqne y Coca, OOmaUGllnÜ-; general del Cuerpo y Cuar-
tel de Inváliilcl'l, al c~pitán dEl Infantería D~ tHejand!'O
Bare.ngl.ler Fúster, que IlC~ualrnentE'se halla dGstinado en
.el r:'gimieuto de V8,d:R6.s, núm. ~50.
D'3 real orden lo difl;O á V. E. lXl?R;:;V. c~mOcirIá€:i1to y
-<':(6ütc-S consiguientes. Dios guardo a V. lli. mnchos :Hios.
!I{v.cUd 9 marzo do 1908.
PRIMO DE RI'l;'BRJ¡
SeúOl' D}n~ctor gel;i(!!:r.al de la Guardia. Civil.
d ~ l' dl"'~'" ~~'l" 'd' r' D 1.3 ,~ . .;.''7Ti'l . •• t·~i~.ut(.>, ~s h~¡;s m:nc(.s ti;;.!' P l\('f. e .:.úG1i'¡',O .,'.'.tl.E3,\: c::n 18- t.e rE'lU oru0n 10 m[~o ti, '1,.1.1. p:U:fi, su CODOOlm¡ell o y
't.Rni;ivG},~.jG, qcle obhl~'0 sagúu reales órdenes de l,i y 25 ¡: ciecto.ro c.~llsignk:r~<1:~ .. Dios g\l@,rde á V. E, muchos afios.
da fl.brv G,," 1896 Y 4 Cl3 :mayo de 1891 (D. O. numeros r. Ma.uno <J de mBrzo da 1908,
S2, 93 :l \39), regpectiVi1mellte, po:;.' otrae; de priInel's, clase ),
tJB la,mhnua 01'¡len y diaüntivo, el Rey (q. D. g.) he, t(?~ ~
~1iC.o ú bIen acceder á lo solicitarle', por' estar comp;:endido
el r~m,G'¡'ente en el articulo ¡JO o.1el reglamento de la Or-
den aprobado por ree.! ord~D.· de 30 de diciembre de 1889
fC -,- ú . 1":60)
.c • -.... n ID.. v •
Do real o1!den lo digo á V. :ID. pars, su. (ltl1'l.oci1nie.llto
J d01.:.::k, eflJctos, Dios gUlti.'ue 6, V. J!;. muchos años_
Madrid 7 d.e marzo da 1908.
PI~L'\IO DE RIVERA
Ue~t¡nos
SSñ.-ll!' Cgpit!iu' general de la primera región.
Se:?coJ: Ol'denador ds pagos de Guerra.
.Excmo. S;:,.: Accediendo á los deseos d31 g-enü:ml dE!
división d'3 lp., sección de refi8!-Vn doll1}stario MaJor Ge-
! 1.1~:r:ú doIEjér(;ito D. ¡¡:¡almn1 nrt3!jli y S;lllohaz :¿MWz, el
! Rey (q. D. r:.) so ha I3m:vido al1tal'l,z!l.rle p;::ra Cl.ue fije su
, • l ' t! IGEllaenClt1; e11 ~8 ,g eG.i~Le.
i . Do J:eal oden. lo digo ¿ Vo t~. pare, su conocimionto y
¡ fln;:);'j cOhBigni;::ntes. Lh,s gmU'(~3 á V. E. muchos afias•





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de 7
del actual, ha tenido á bien conferir los man.dos de los re-
gimientos da Cuenca núm. 27 y Toledo.nóm. 35, respec-
tivamente, á lü8 coroneles de In.fantería D. Emilio Araoz
Royo, juez instructor de causas de la quinta región, y don
~!l&rmel Llapis Ruíz, sargoRto mayar de la plaza de Car-¡tagGllll .• De ¡'eal orden lo digo á v, E. pal'a BU conocimiento
i y damús efect.:l8. Dios guarde 8, V, E. muchos afios.
1Mait.:rid 9 dG m!wzo de 190&.
1 PalMO PE RIvm~Al,
~ Serior Orderw,dú:I: c,G pag;s do Guerra. .
,




E;81101' ü;¡plÍiún general de la tercera región.
r::iHí.ores Oa.pitán general de la primera región y Ordena-
dor dI) pagsd de Gnerra.
EiGGo:;, Cr.pittn g¡:¡nel'lll do la primera' regi6n, ,
S~.i10).'e8 Cm....;~,)]d¡:),i'lte genel'al:lel Ouerpü y Cuartel de In-
.vnlir'C:!,; y Ordenador de P~!,gos (18 Guorl'a.
;;;;x-:~mü. Sr.: mRey (q. D. g.) hr. kmido á bien (:;5-
;;;0061' que ceso en el cargo do aJ udante de. campo del
g~m~l~al de brigada D. Manuel Martiu y de. l¡~ Pl1l'mto,
Ctw"~llnd9.nt8 ge~el'al de Altillel'Íft de esa nJgión, el co-
:m~':.i·1<mjO do d.iGha A;'rrw, D. Mariano Fmmtos y Zf,ldil1.
1)0"")'],1 o:dGD. lo digo á V. E. paro. su eonocimümto y
(,f:l'(·~(.c corw'ii~;:d,~r.tes, Dios guarde 6. V. E. muches afies.
I~I.f.idri.d \) de marzo do 1908. .
PPJ:!1.0 DE P..r'l"Ij,'1.A
Ser.m.' .Capitán g~\llel'~J.1 de la tercera región.
Süfior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) ha tenido á bien nom-
bra¡' nyucl.mlte de campo dolll:eneral de' brigada D. 1vla-
unal lVJ.o.rtiu y de la l;'u011te, Comandante general de Ar.¡'
t:ilmh. (~e e8t~ l'(\gif~n, nI capItán do diclia Arma rJ), José
¡Yh8:¡l) ':! ¡;In-anrliz, qne so halla destinado e!l el regimiento
l:~gc:r<] en~í"tc 'de c8.rl1p~fia. '
})\3 ?~eRl orQ("n. Io \~jgo ~ V. ~Fj. p~n~a St1 cO:!.1ccirr~~e:.].to y
(:'::~:<:J:; iG0nsignfoI\te8. Dios gl1a:c<l;¿1 {;¡ V. E. J.l1UChos aflos,
¡;;¡¡{~¡'iü nde marzo de 1908.
'Excmo, Sr.: Él Hey (q. D. g.) hE}, tenido {¡, bian nom-
b:m' l\yudante de órdenes del gen()ral do división D. José
Gór_'Je,~ PtJ.Jletn, vocal, en comifJióll, de la Inspección gO\1t'-
L'nl tk bs E~tllblecimiellto8de Instrucción é Industria Mi·
1;1,1\1', ','¡ c!?pitán de Ingeniero", destinado en la coman-
aaucia, de esta corte,. D. F~lipa Gómez Pallete y Cárcer.
© Ministerio de Defensa
m;m~m~~ DE At¡"DllEREA
U~r.m;ia\$ .
IG::r.cmo. Sr.: ,AcCleJienclo á lo so1icita~o por el capi-I bin de h comand9.ncia de Artilleda de San Sebastián
1 !J. Manuell.ópez de Castro, el Rey (q. D, g.) se ha ser-
~ vido concederle seis meses de l~ceIl.9~a, poraauntol3 pro"'!
~ '.
PEIMO DE RnrlimA
Sat1ar Cgpitán g0nerai da lb, cuartr, r6gión~
J~ , Excmo. Sr.: ViRto 01 csc~ito qua d¡rfgió V. E. ~;e·st>J M:ill~.st~rio en ~7 d9 I!:CV;eE1Dre últi':::lo, solici~~m~~
'1 tmtm:iznciéu pD.ra qGe por J.a ftíJ:n.'ica (le c,~mr.a ó; OvJ.3do~ fíe l'in,d~ una l1,ili.cioD0.,i fl,l(ijt·)r3ieio d0 190r:, po~' v~,lor d9'
.' 19'50 PCZ()tl.'.~I, 3;.1 QtlE;l;itu:.lió¡¡ (loot¡~a 3X¡,"'1~;vh¡d[t y om~iidír,·i por h:, cit9.~:,a dep0D.CeUGl:l cm ::Jl de fcbr01~o de lfJO.;l" c3.
1: Rey (q. D. g.), dr~ acuerdo ::lon lo inim':<1111.do pOlo ht Ol'iL~­
~ eación de pagol'i d"l Gucl'ra, h9. toni:!.o 6.. b~on autari:r,a.r ¿;
~ la menci0nUd!l.fábJ:ica. pam )~l.mi.Ur una l?,dicional (18 ca~'
~ ~ácter preferente a.l citada ej0rcicio do HJ03, Con aplica-
" cIón f)J ca.p. 18, m:ticulo ú~~.co, «.L1.cCi<b1Jt01J d0l trabajo»,
á fiu de q'..16 una vez !),c:.'edito.da y pn:.t\ticauas las opor w
tun~s op¡:;::v.ciones da contabilidad, pueda mnortizarE:G el
saldo en contra del mismo importa que resulta 1),1 cap!..
talo 7.0 , arto 4.0 delexpresado ejercicío. . .
De real orden lo digo á V¡ E. para su conocimiento y
P'¡l..YY¡C¡ D!!! l1!'9!T.I!.A
Sefiol' Gobarnador mililjs,r de M:I)~ilIa y plazas menores dr,¡
Afrioa.
Senor Orcklllador de I!agos de G'ruorl'9..
S&fí.or Gobernador militar ~e lYl(lliila y pbzs.s monores de
Afrien. "
Safior Ordenp,dor de p~g:)s do Gn.orm. ~~----- 1
Excmo. Sr.: Visto el expedienta ~.d.mh:,ii3tratb!oins·· 'j
truído en averiguación de 1:;>, 1'5epODI5:'l.hiliCJud. que p~1di(!ra
exit;,tir con motivo de Il1El pérdiclas y deap3:rfcctos do va-
Hos armamentos y efectos ql1~ tOlJie á c~rgo 13 sogunde,
compatUa del regimiento Infant'ill'Í11 ce Malilla, por haber
zozobrado el lanchófi que los ,conducia, en la t..av~Bí!!' da
Ohafarinns á la citada pInza, el 25 d0 julio del afio pró.
ximo pasado, el Rey (q. D. g.}, de acuerdo con lo infor-
mado por el Ord0nador de pagos de Guerl'3, he, tenido á
bien disponer qua ne se exija reaponsabiJid9,d á persona
ni entidad algnna, por las pérdidas y desperfectos de refe-
rencia, una vez qua se trata de un accidente fortuito, '
comprendido en la causa 2.a del arto 12 del l'egleo,mento
de 6 de septiembre de 1882, llntol'i:dmdose, en oon,<)-
cuencia, la baja en cuente,s ¿,,, dichoG ef'3ctoB.
De real orden lo diga á V .E. pt:!.rs. 8'.1 cOlloCi!miesto y
demás ,efectos. Dios ~mmla ~'V. E. muchos e.1l0B.
Mll,drid 7 de marze d9 1?t08.
Safior Ordenador de pagos de. GU0lTR.
Sefior capitán genel'::tl de la Büx!;a rez!t'a.
.,.. :~- ~"~"- 530
D, O. ):1dm: óG , la mtt;~~.o 1~(jS " _''''~~'',,,,,,,'v~,,,,,;,~:~,,",~\,.~~~C'''';-::%T~.=:,''::::i'.:t
~~'~«~:~...G" ........7.:f'!'~_~A~:Sc!'".!~r~7:-~¿~~::::-~~~~~~~~.3ti:~~~'"-= .. ,•...~.... __.....
. . 1 t1 ,"..u~ r,a.7',"7,1.f:h}g cn 01 7.° .Rc,},-~;.~~·lj'!~r~3;~; D.i~~~ü, ph1'&iG a'J€~~{~·:!~.Id.":~ {~
-pios, p:::.rv. Franci:J" SUiZl, Alero~nii1, lk!.gj<\;}¡ hig ,,;6er!l}.:: _ -" \ _.
:i~t~~ai~~~ tJ:~~:l~:~~. r~~\.'Jrd0n c.b:cnJ.ar do 5QO jn. ;; la c~~~~~;:~"n~~~(~ ~~~~¡:~~·á:.:,. }1\ }~:f~¡;',;;~ .-~8~fc;.~r".~~~;:.
. 'De real ol'donlo digo á·V. E. p¡;,ra !lH conocimienf:o ~: J_ c1G'::.2:1S ~lGctO¡j. l/,~O~}l;a!.b:l ~" ,'. -,,!< ,_••U".lO.
J", dr:lr{uís deútOIJ. Dio~ gmm13 á. V. D. mnchoa ~ios. :1 I~:,;~d::id B @<mQ~ZQ de· .i.t:Go.
d QMaddd 9 de marzo de 1908. ~ r;~m'{;l ::~TI .;';'~'.'112:'{\.
'
ti fseficl' Ordenador tia prJ.gOil de Gnetn~J.
Se~ol"Js Ce,pitl1l:1f:'s ger.erd03 ~1~ Ja pl'j.rQ.~?¡¡,
[siC!J.2S~
--=..~~ i -"C"=:':'>r.'"~"""""='-"'·-·::::'~""
, . Pé¡'didas de matet'iat I Zem~s ~wlámica~
, ltAcp1Q. Sr.: Visto el expediente administrativo ins·1 Excmo. Sr.: En visto, do lo manif0st~~() !Jot V. E.5-
tr~í~o en averi~uációndela !e3pons~bi;Udfldque pudiara este Ministerio en sn ~nm:it0 :l0ehB 19 a.s !~ÚI'el:o úl~i~')"
eXIstIr con mot~v~ de 18 pér~lda de vanos efectos de m:- ~ d cur~al: l~ ip.8t¡meia prmnovirh p01' d \lI":}D.iO 1113 ~8i'1??1l'
mamento, m~mClonesy eqUipos, qu~ te~ian l1 ~argo las i D. E;¡rlque ~LlB¡"'ai ~O!ii1:laÍ!ysl e13. f.l(l.p},~cz; ~:0 nu.t01.::iZ>lCl(~;1:
tr?paa de artI1l~rí~ de l~ co~andanc13. ne" Mehll~, ?Cl1- 1pi),:W. ejecutai' ()bi~a~; C"GPsifo:,ten,~G~ ei}~ cot:,'-,8íÓ;,W GCiH cu~'~nJ y
rrlds. en 25 de JulIo último en la tmveEÍa ae Cha.i.ermas I valla ds caulzo con r:ie~ rtm:'1GU03 l'Y:l J:.,';ei':'·o, 813. l-:)::\C TIil011
á esa plazlJ, el Rey (q. D. 0'.'1' de e.cuerdo con lo informa- " l"1,o. 8'1 P''''''P:¡'''-''l "'Ci' 5t"/";""'" 8~ll' rt'~::>:n\"dr', _,O ...'iJ~:,:.:s.s. W!·:\f!. DO"~ • .,. _ ~ ~\'.-7 <r' ~.~. ~ 'i;~ ~ JL."~,,\.:. ... ~ '. -"'B ...·.·.-..., .- ..
d? por el Ord~nador ~~ pagos ,de G:u.61·¡¡', !18, 1;6111110 á .bIen !~ Iée:úci GEl ca3tiHo pl!.Ddpa.l de 1:.¡; ojI~¿;a. ,!?!$~~:1,. 21 R0J,
d.lllponer que nI? se e~l]a r0ftpQnscb:h?8~ ~ ~ers~De nI 0;11- I (g. D. g.} hl1 tSllid() ~\ !)i6~ ecc3c16~ á. .JO ~~1!.Cl"~(~'?-'pc;~::
tIdad alguI)a determmad!), por .la. ¡)é~~!dw :10 .leferenmll, tI r:eCl"i::reD.ts, cl~n [',):reg!:f} tl. lea 6¡~;JJ.0nbJ ~O.'J('l"'.•O."(.::~_.
u~a vez que se trata de un acmd.ente fOl:tmto, compren- ~ LB. LaR obras se sjufltf.lrá;1 d ¡;lano pl'o20n-;;:~do, ikb;,,:J:'.{)'(}
dld~ en la c~n!l1J, 2,1- del fl,~~fculo12 del reglamanto de 6 ~e 1CJll!lSZtU y );errninn U<lIÜ::O c:01 plaza ú; UTI tL~O, I-"'C~mdc
soptlembre ae 1882, auto:nzána.o"llJ, por lo tanto) la bv.-JI:. ~ d.e~!a8 b, f8Ch~ de 08tR (;G2Ge::il,)~2¡ qr:21 ;:;9 e~'J.::aden\r[', cc",~
en cuantas de los efectos perdidoc. ~ ducué~a eu caso contr¡;,!~)(l. ~.G J~l C3:J.(:83~mu"rio¿~g~j, ~',ViS;Jf
De real orden lo dig:o Po V. In. pm'f, s,'11 comocimianto y por '~':c":';:o .~1 ,q.;,;,,,,,,w.,,,,,;~o"·"u",;,;];!,,!, (l:) lo, ,,]azc, i'i h ~:')6b.~
.......:J _.l."', _c, .. X,;. "-._.......... \L_ ...... _.... J • •••_w_._·~ ~ ,
demás efectos. Dios f::'m',~:dG á ·V. E. nn:whcf3 f;:Uca. YÜl.~ un que d"o princl<>Ío 1"8 ob"na ,...",.3, o"p nU(:ldl1.n F-Gf lnr:i~
. .. ~ . . v. ...,a "'-1J'· ,1.\0 -," , i:'~"- ...... J 1:.
dl'id 7 de marzo de l~Dü. peccion:úho po~ la con~.f<n.d~n(Jü),dn Iñgenb1'0z d.e le, pbr
Pil.l:;IC D1.1J l~!vElu :r,a, ¿, cuyos Íuncit:m.arios fe psrD::itirá 1:::. lib¡:o (:)ntr~da en:.
en hdinc3. o.a Esta, antorizr.ú!ón qnenm.'ó., sometIila ¿\~
todo tj.empo 'á las diupúr;Iclimcs ":iigm\t~s, 6 qú~ en lo g;;:-
ce5ivo so dictfl:n, :i(jbr.;, eci.W.nudODGU f!~ h¡s Zv?2:1S polÉÍml'~
cae de l(1,g DJ.fr~"'S Geno?:'J, ImtrJcMls y puntos 111(:Ti:es,8llo;
... , -"J ."Ii ¡.que -:med.a considorDJ:S(l >1unc¡:. eumo btal0 t:(~ :i'¡~.':icct~n ""
favo¡: del prcpiet,a,dG, <]116do.oo.o éste oblig?(~o ti d:illtj.le~
lo E;;dificado á S1J.3 c3r,::e':iSfl.S, Sl~l dm:echo á Jn.demr.uzam')1il
ni rointqgro ~1311.no, :),1 se!. i'eqnedQ~ !)~;ra eJ.lo po~ ]f), s,n{;~"',
l1idad. l:niJjtf;tr. caJJ~.pete·!rtQ ~7 t~ d&~ ct1eu_tr~ ~ lz,J :.:n!SIDf:: cr:~:.~J.~
do en~tta17.a la Ilnes ti ~a¡'to do 6H~.
De real orden lo d;go á V. E. pm~a 5nCOllf.lClmi::}':ác~y
cemás dedos. DIos guarde á Y. E. muchos años. Ñ,l.a-
dría 7 do marzo de 1908.
1






-~-_ ••D ••• __---
Madrid 9 de marzo de 1908.




rem!.t~:lto I 1,·sto.blccimientoNúme:o y cln8e de efectos receptor
I
\
18 cnjas contoniendo nrmo-
Irún. - Comi- 11G8 y otlOC; efector. porte- .
Bltl'ÍadeGne· necientes nI m_ttteri~l.de Parque regional da
l'~':t de tmns-, rompn.ña. do tIrO r.\pldo ArtiUería de Madrid,
porte de ~an( procedentes del CreuFlot
Sebastián.. . (Fracial, COIl poso bruto de .
13.7·:12 kilogmmos ..• , •.•
I ,
Seflor Ordenador da pagos de Guerra.
Se11ares Capitanes generales de la primera y 8e~ttl
giones. '
Tran"&porte que se cita
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.. Bervid~ ordenar
se efectúe con urgencia e¡ transporte del materIal que á,
I 'continuación Ee indica. '. .
l De real ordeIi IO,digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afios.






:mxcmo. Sr.: Vista la instancia pl'esent~da en este
Millist"rio, con fecha B de febrero último; por D. federi-
&6 Alegre, domiciliado on e:;¡ta Corte, calle d~ Lavapiés,
,ntím. -7, corno apoderado de D. Joaqnín COl'lninola,
B(Jlicitando le sea cellcedidv, prórroga para la entroga de
4.249 sillas do Vitoria con destino á material de acuartf.l~
lamieuto para sargentofl, servicio que le fuá adjudicado
por real ord.en de ló de noviembre próximo pasado
(D. O. núm. 2ó5}; considerando que las 898 Gillas des-
Behadas en l'eco!.locimiento, según se particip6 oportuna-
mente, habrán sido l'e:pnf)~:t~l,s dontro del plazo qu~ marca
el pHego de cond.icione!:', el Rey (q. D.g.) ha. tenido á
lóm couecdor pl'ó}.'~ogn. para la entrega de las 3,351 sillas
~:,;)stv.!l.tes, !lO prei5"mtadm:l á f3U debido ,tiompo, hasta el I E~cmo. Sr.: . Accediendo á lo solicitado por el oficial
dia. 14 inclusive del mee ~tctual, por estimar atendibles I primero del Ouerpo Auxiliar de Oficinas Militaree', con
1.08 motivos que se exponen en lo. l("ferido. instaacill. destino en la Intervención general de Guerra, O. Leopoldo
. De :real oi'den lo digo ti. V. E, parft 811 conocimiento y 1Suárez Vigil y Flores, ell~ey (q. D. g.), de acuerdo con lo
domás efectus. Dios guard~ á V. E. muchos ~,lloa. Ma- '1' informado por oee Oonsejo tlupremo en 7 del mes aotual.
d:dd 7 de mo,l'ZO rll) l~OS. se ha servido concederle licencia para contraer matrimo"
PlUMO DE UlVERA nio (;on D," Trinidad Arrillaga Palacio.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento Y~3~?i1or Capitán genoral do Iv. primer:'.!. región. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiaS.
S9110r Dirootor t1olilletablacimiento Oont!'al de los 6el'vi~ Madrid 9 de marzo de 1908.
cios a,dmin~~"x['.ti\!o-r.r.mt9,rcs. ' PRIMO 'DE RIVERA .• , ..
._--,=~._- ISe1'lo.r Preeidenta del O¿nsejo Supremo, de Guell'~ -; Ma"
'. • N ..~. l' .. llne..
"," ~;c~o. ~1'.: "V¡st~ 1'; mstanClé'.,present!.1,df!. en ;ste I .
¡;,mm~erlo, con J:€chl1 in v.e enero Úl,HIr.C, pOl' D, EnrIque ! Sefio!; Ordenador de p~Ui'1j6 de Guerra© n ster O de Defensa ! -, • -, • • ~ ....' <.'1" " ~
PRUtO DE RIVER!.
'Geñor. C:'I.p1tún genera! de l1J. pl'imera región..
~;')JJOi'C3 Ordeno,dor da ¡JUgOR de Guerra y Director del
.E:stl1blocimJ(')ul.;o centr~cl üe 103 f.le~vicios admidstra-
tivo-m·Hitm:es.
Cucure\la, domiciliad() en Barcelona, calle' de Guardia.,
núm. 6, solicitando le sea concedida. prórroga hasta el
día 14 inclusive del mes actual, para la entrega de 1,210
mOllas de madera con destino á material de acuartela.
mi:nto p[I.ra sargentos, servicio qUE> 1e fuá adjudicado
por real orden de 15 de noviambrs próximo pasado
(D~ O. núm. 255), el R'3Y (q. D. g.) ha ten~do á bien 8~­
ceder á lo solicitado, por considerar atendibles 108 motI-
vos que se exponen en dicha instancia. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoCImIento y
demús eíectos: Dios g~arde á V. E. muchos afios. Ma-
Excmo. Sr.: En vistn. del !'econocimiento practicado drid 7 de marzo d'3 1903.
el día 1.0 de Í0bre)~o último pür la Junta técD.ic~.del Esta- .
Tb!ecI!.X\iel'lto centml de 105 ::;ervicios aaministrs.tivo,milit::.-¡
res) de 5.240 metros de teJa ccircasiana», con destino á la Sefíor C~pit:in general de la cuarta. región.
~ónBt!Ucción do cubrecamas, del materil11 de ho~pit9.les -ro fí. • D' t' i! 1 Establecimiento Central de los servi-);:¡~.ilitares, entregados 1)01' el coutl'atista D. José Pel'ean- :5~ Ol' }Teo Ol ,..e
cios administrativo.militares.
'1ón, tí qllim.1 se adjudicó el servido. según re81 cr~Len. de
24 de diciembre de 1907; y habiendo r.e¡¡U~·.ll,do ~droiBi­
b,les, el Ra:y (q. D. g.} RB ha 90l'vido di:!,oD.er que Sfia 811.-
'hófecho el Hnpo~te del 0~pre~a,~o l~8.tQrial, consignándoE!e,
.al efecto; á la Inte~dencmmll'.,ar da eeta región 6.130'80
pesetas de la cantld:>,.éI. r~;clar~ada. por la Ordenación de
y9.g0S de G~erra, lSej?~':ln consta an la consignación de
f(md~s d~I,CJtgdo "'.;.G.es, pDr cuenta del cap. 7.°, art.4.0
del el~rC1cIO'úe lSl07, para atender á la adquisición de
m~~~l'ig,l ~rJ hospitllle~, y que una vez el mencionado
\C!C~l.t(\ esté á disposición de la expresada Intendellcia, se
<8xj):..rla por. éilta el correspondiente libramiento, pre,io. la
,ikbida instiüeación.
De ,:aaJ. ol'don lo digo á V. E. para su conocimiento y
'dc~má8 erectos. Dios ftual'de á- V. E. muchos afios., Ma-~lrid 7 Qe !n~r~o de 1008.
Sefíor Ct?pitán general de la séptima región.
S,"m:Ordenador de pngos de Guerra.
memás efectos, Dios guarde á V. E. muchos af1os~




Madrid 7 de marzo de 1\JU8.
-------~----_.~~- -----~-
R'gioncs I 1\tl)m1t1:¡S~,. ---- ---------
--- I
\Ff1lipe Sr.Ilz Salim,s.
¡José Zuera~ de Mur.
(ísidoro 1:'(~dro :'.ütdrofiO.
r..e I~\bnuel l1ospit:J.l Ss.nto8.
7.a ¡ivIari:ll!O Pastor Gonzálcz.
tl jJenaro i'vlnfioz Fernándch.
8. ¡Enrique Rodríguez Senmtes.
Gobierno militar de Ceuta.1Antonio Re,ollo Arcos.
I
l, la Snbseeretl1fÍ& y. St¡eciones d0 este Ministefie
ydo las Dspennoucias euntrales
SECCmf~ DE IW~ANTEmA
Dmimalliaci6n
ClrcnlM·. El Excrno. Sellor Minist~o de la Guerra
se ha servido disponG1' que, con toda. 'urgencia, :remitan á
~sta Sección, los sólñoree JerGs d~ cuerpo y dependencias
del arma de Infant~ría, una í:maüilla por cada sargento
de los suyos respectivos, en que setwg(tD constar los an-
tecedentes de la pl'Ím@ra y segunda. subdivisióu de lE:,
filiación, arregladlt al siguiente formub.rÍC> l~, cual será
t b" '<'d l ' ,aOl len remm a, en o 8uce:nvo, ti medIda de que El;) Vi1.-.
yan efectuando ascenSOlJ á "sta clase.
?l'1adrid 9 de marzo de 1908.
El Jefe ele 13 S'ec(:!!in,





















D. O.. ndm. 50
Reclutamiento y reemplazo del Ejér~Uo
Excm0. Sr.: En visti'l. de los expedientes que V. E.
remitió á este Ministerio, instruidos cou motivo de haber
resultado cortos de talla pai'R el servicio mmta;~ los indi-
viduos relacionados á continml.Ció11, el Rey (q. D. g.), de'
acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de la Gohel'na-
OiÓ11, se ha servido disponer que se sobresean y archiven
dichos expedientes, una vez qne no procede exigir :res:'
p011sabilidad á persona ni corporación determinada.
De.,real orden lo digo á V. E. pa~a BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 7 de marzo de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sefiores Capitanes generales de las ocho regiones y Go-
bernador militar de Ceuta.
Relación que se eita




Soldado l I • : -.....
• •• t.I ••• l ••••••••• -,.
Xúmero en la escala.
~I
-
Nacio ':e1 de i 8 ségútt _ .
................._ _ _ "Ta.~¡;.;.¡j :¡,;,:. .
Cabo...•••.






. ~n vista de la instancia que el coranel del tercer re-
gll~llento de Artillería.de montafía dirigió á este Minis-teno en 15 'de febrero último, promovida por el obrero
ast~ro de dicha unidad Lucas Calma Adall, en la que
~an¡f)esta. sus deseos de continuar en activo, á tenor de
O que previene la real orden do :~ do agosto do 1907(l? O..núm. 100), el 81'. Ministro de la Guerra se ha SQ1'-1
'V;do disponer que quede agregado al Parque de Artille-
r a de La Corufia, donde prestará. sus servicios y por
donde peroibirá sus habera!!, hasta tanto se iucluya 6;1l
sresupuestos l~ plantilla nprobada por real or.den de 26
e a~osto de dicho afio para los regimientos de montana.
. dD10S guarde á V..... muohos áiloo. Madrid 6 de mar-
zo .e 1908.
El Jefe de la SellclóD.
Ramón Ga·reía Menacho
CONSEJO SUPREMO DE GUERHA y r.'AR~~,~
Pensiones
CireuZar. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en
virtud de las facultades quo le están conferidas, ha de-
clarado con derecho á pensión á los Gom:pl'endidos el) la
siguiente relación, que principi$. ~un D." Francisca Solana
SotomayOl' y Sotomayor y termina con D." María JaGinta
de la Asuilción Menéndez de Luarca y m~L.
Loa haber.es pl:lsivos d.e referencia se sa,tisfal'ó,n á 106'
inttlresados, como comprendidas eu h:.s leYQs y l·üglo.mon-
tos que sa es:preS8,!l, por 1~~8 Df;lo5?Uciones (~e H~eienda de
las provincias, y desdo la fecha que se cor.L~iO'nlt en ü;.,
susodicha relación.; entendiénrrOG0 que las viuA~a di5fru.'
tal'án el beneficio mientras conserven BU actuai estado y
los huérfanos no pierdan la aptitud le~~al. g
Lo que ~a1?ifiegto & y. E. para BU cOl'lGeimie:,¡:"to y
efectos conSIgUIentes. D!oí3 guarde á V. E. mucho~auos
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_~-::r.::.~~~'~~~..--:.-_-~~~~~.-.~
TAlllm.E~ DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
'(D) Se le trallsmite el bell~fido \'ncl1nte 1,01' l.:.nher eontro.iclo oegaudr,s Il upcias ¡;a :lln.rj¡·c .D." Puulill:l- Bnrul:t
J)'errá, ti. quien se l't&r(;6 en ~ de febrero de 1UOñ.
(I~) Se les trn!J8~r:lt·C, 1'01' l)llrtes i¡:¡u::les, la pensión rlUO ¡'O, rel\l orden de ~ú de oi:lnllre do lS9U y cn!\'ín. <1e ).'(,.
'Vit!i6n'ae otüIg'Ó ll, su madre 1>':"' I'ctl'Ollila C!lemnnyol' Cashas, r qun por f[ll1ec:~im~t:ode f·:;f;¡~ (ucdó YiLCa.r..~(~, ll;)O.
ná::.lc.oscle61hH· l~1.~llO de 5:1 tutor D, PRblo ·~",n.h(¡z P~ralof11 t\.lm; Yn:roU:~'S D. Cecil:o y n.l,r~í:.1n..q lli\.~tD. o12~ det:o-
,·ierr.::.1Jre de lno~)· ~~5 de abril <1(10,.1917, en üllY:lH fcchu~ cumplirún, rCJip0cU,,·a.I:Wl::.P.¡ ~'·1 nüos dü edad, ce;¡¡¡,:l:':o
r~n~5s si o;)tn\'i{~Selldost.ino reüulllcrn.tor;o cou foudo's 111í1.l1icos, y 11:' pr..rte corl'eq}O)H~:n;.¡tü L~l q1l9 pierun.lcl. o,pti. ...
tad J.e!{~~I, acrcwerci lEl. de f:l1S coplu'UcillC~, hustl\ l·Ct~u·er ~'.l1 uno ~61o 1El· totnlir.lad (1~11)(!llCiiciol :;in necHn~da(l t~t:'
·ll\~:J"',~r.. dcclnrf,ciún.
(?) TEn'He,:t1 folio 117 dol Ul~glo.mnn~od(l:l !lronf.epio m:'.lí~,nr.
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(A) So~"l:Js ~boll::...rci.[.o!:r :;L1:'~:i.<.1:)r:L l'<.lLti-: 1e::;~ t~b no"~:::mf~n"J Q0 :if;~;2, 6 Rcn.l(;~ cinoo :1,.ilOf; U'3 ~.tro.sos que pO~'­
~ttc lo. le.!· de coz·..tab~:1~¡::.d). ~~lLj\LJsl(J Cil;'ü ~tl ¡liS~."':,'.C~jl eB dE: fe{:.h:~ ~s de ~l(lvierjlb~'e (le !.~07; G:l:(.~:cdiJlldos~ clue
. ~; el. 1~1:':'.:<;:t' n'n~<...:Lci{;. "::~:'9 ~c-s HÚ=-::·?..;':!'J<l.ilGa, po; l!Ó ~'.U.aCl' eompleLttdo·e! Cf.l1&P.ú.(.j) ~~5 ~:!iw; G.(! f;m'~~~du ~:.! O~\t~:wr f.:1.
:::-otiro; lt..-.:l<~.rLo 'z'-'!'~,;·c:·.:.-J.~ ..¿.~~{(: ~S .T.U q~li: pi'..:l:llt'i.l~'..:eptitul.i lt\gr.l !~(~:c~cr{:. Ir, <10 su cop~~rtiC:rJ3 :lin Jl~:~eesidu.ñ <le
2l1J.I,I'.':t. dH"h¡.!~~':::lé;·'~.
(B) s:) .~~..! ~uJ.ns!I~~~~ 'le ~JE'C~::(:r.. I·~·.nc rG-~' ::.(:s.1 oN:'hn C~ SO cu ü.)r:l·a~ ·~S".J. ~ú of{;r~'6,á S:l lli:U]¡O(' J).:l. !·r:J.:-fr~ ?':':.:i-
11u y !.:cr~::,in~J Q':3 :J~'~ fC·.:"';.~:r,"J.;.;n.!n {;.~ ÉH~~l QlJ:~{hj lrlcf~n~ol c.1J.:.::.1t~Lt!OfH::lt\c.C'~r12 el dif. si..l...!i·.i{";l~Ü.' e.l ulJito ¿¡~: su
m.::rido, ,p'Jl' ü: ~;:r-. :a·l:l ~~;t.-;~.~~¡. 1:.:':~;'iy:Lc :i lv~:",,~~:Ül1. <.
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